



























現在乎泳ぎに使われている典型的なキ y クの 1つで，推進力を得るために最も効率が良い
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ウェッジ ドルフィ‘ノ 膝の伸び ウェッジ ウィップ ウェッジ
キック系 キック系 あおり足 縮 み
キック系 キック系 キック系
(B) (B) (C) 
(A) (✓ー型） ドルフィン ドルフィン ドルフィン
17名 4名 7名 2名 3名 4名 7名
（計 44名）
6. ウィップキ y ク系（ドルフィン）
7. ウェソジキック系 C






























































































































































o波多野勲 「水泳教室」 （大修館書店・ 1969)
o見戸長治 「写真でみるみんなの水泳」 （成美堂出版・ 1980)
0 鶴峯 治 「水泳，はじめて水泳を志す人のために」 （日本文芸社・ 1981)
0 日本水泳連盟編 「水泳指導教本」 （大修館書店・ 1975)
